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孝道治理：社区价值治理的新方式
黎 赵 张桂凤
摘 要：社会问题起于文化的失调。当前中国孝文化的功能失调导致了孝和养的失衡，由此引发养
老危机等社会问题。孝道文化作为中华伦理的核心，在中国乡土社会发挥着不可估量的柔性调节作用。
孝道文化创新传承构成创新社区治理的一个新视角，本文试图从这一视角论证孝道治理是社区价值治理
的新方式。通过引入互动治理理论框架并剖析“孝行天下”社区治理创新实践，进而厘清这种互助式养老
的结构，探寻孝道治理的实质即治理参与者之间的良性互动引致孝文化传承机制显性化的过程，从而重
塑孝道治理在社区价值治理中的功能。
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Filial Piety Governance:A New Way of Community Value Governance
LI Zhao ZHANG Guifeng
Abstract:Social problems arise from cultural imblance.The dysfunction of filial piety culture
in China leads to the imbalance of filial piety,which leads to social problems such as the pen-
sion crisis.Filial piety culture,as the core of Chinese ethics,plays an immeasurable flexibility ad-
justment of Chinese rural society.The innovative inheritance of filial piety culture is a new per-
spective of innovative community governance.This paper attempts to demonstrate that filial piety
governance is a new way of community value governance.It introduces interactive governance the-
ory framework to analyze "filial piety" community governance innovation practice and clarify the
structure of collaborative endowment.It explores the essence of filial piety governance,that is,the
benign interaction among governance participants leads to the process of explicit filial piety inher-
itance mechanism,thus reshapes the function of filial piety governance in community value gover-
nance.
Key words:filial piety governance;community governance;value management;interaction man-
agement
一、问题的提出
何谓孝？中国最早的一部解释词义的专著
《尔雅·释训》给“孝”下的定义是“善事父母为
孝”；东汉许慎在《说文解字》里对“孝”的解释是
“善事父母者，从老省、从子，子承老也”。“孝”大
兴于周代，其初始意指尊祖敬宗、报本返初和生
儿育女、延续生命。中国古人围绕“孝”，进行了
丰富的文化创造，也拥有丰富的文化成果，因而
客观上形成了一种孝文化［1］。百善之首孝为先，
孝道文化维系数千年，并成为中华民族族群认
同的表征，在中国社会有着不可估量的柔性调
节作用。孝道文化就是一套为了维系整体永久
美好和谐的生活状态、针对长期相处的亲子之
间所设计的一套价值体系和行为模式［2］。改革
开放至今，孝道文化依然是影响我国社会发展
和软实力提升的重要因素，同时也构成了创新
社会治理的一个新视角［3］。长期以来，孝文化维
系着养老的代际传递与良性循环。然而随着社
会受到更加注重个体价值的西方文化的影响，
家庭成员的社会关系被改变，老龄人口的一些
令人担忧状况也随之出现。正如我国社会学家
费孝通所言：社会问题起于文化的失调［4］。因
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此，如何促进孝文化的创新传承，重塑孝文化在
社区治理中的功能是当前社区价值治理中的应
有之义。价值治理以柔性的道德层面的引导、
倡导、教化、激励与谴责为主要手段和方式，重
在正面的教育与引导、内心的感化与滋养［5］。
不少学者从社区价值治理的角度切入，探
索如何最大限度实现善治。有学者认为，社会
治理一般采取了梯次演进的三种方式，呈现出
三种形态或境界：规则治理、文化治理、价值
（观）治理［6］。亦有学者将眼光投向弘扬传统文
化的现实价值与意义，指出创新社会治理需要
审视和挖掘孝道文化的价值［7］。然而上述这些
学者几乎都是从宏观角度探讨孝道文化如何在
社区治理中发挥作用，并没有从实证层面阐释
孝道功能的发生机制与传承之道。此外，以往
学者研究孝道基本都是从孝道的起源、孝道的
内涵（与建构）、孝道的评价、孝道的（现实）意义
等方面切入展开研究［8］。鲜有学者从当下碎片
化、复杂多元化的现实治理情境中，就如何提升
孝道在社区价值治理中的效能层面展开论述。
本文力图在这一研究中取得一定的突破，阐释
孝文化创新传承在社区价值治理中的全新意
义。以往学者普遍认为，孝道研究的对象主要
集中在青少年、大学生和老年人［9］，但笔者认为
孝道研究还应包括社区居民、社会组织、政府和
企业这些社区治理的重要主体或载体，他们之
间的良性互动促发孝道创新传承的发生机制。
为此，本文引入Osborne提出的互动理论框
架，对“孝行天下”互助式养老（以下简称“孝行
天下”）中社区治理各主体互动的结构进行剖
析。Osborne认为在“社会-政治”（互动）治理的
理论框架中，互动居于核心位置。这是因为“社
会-政治”治理将重大问题的解决和重大机遇的
创造看作是国家、市场和公民社会的共同责任，
并将这一理念作为其理论的逻辑起点——“社
会-政治”治理处在各个行动主体和制度相互交
错、不断变化的各种组合之中［10］［11］。孝是道德
的起点或开端，而非终点。孝是需要发展，需要
补充的［12］。因此孝道传承的机制是隐性的，需
要依靠道德机制来实现柔性调节。然而，当下
“银发浪潮”扑面而来，老龄化问题日益严重，也
引致孝亲敬老美德的代际传递面临着危机。恰
如露丝·本尼迪克特所述：“秩序是在这样的情
况下产生的：在一定的社会里建立起一种原则，
依此将汇集起的文化素材改造制作成连贯一致
的模式，以便适应于群体中已发展起来的某种
内在的需要。”［13］新时期孝道的创新传承使其功
能得以调和，但仍然在社会上发挥着重要的作
用。《中华人民共和国老年人权益保障法》第十
八条规定：“家庭成员应当关心老年人的精神需
求，不得忽视、冷落老年人。与老年人分开居住
的家庭成员，应当经常看望或者问候老年人。”
我国将弘扬孝亲的民间美德上升为国家意志强
制执行，由此展露出孝道传承机制逐步显性化
的端倪。笔者试图从互动治理理论角度切入解
析“孝行天下”的结构，探寻孝道治理的实质，即
治理参与者之间的良性互动引致孝文化传承机
制显性化，进而重塑孝道治理在社区治理中的
功能。
二、“孝行天下”在社区价值治理的实践
剖析
互动治理理论认为互动治理包含着三个不
同的治理要素，即构想、工具和行动［14］。“孝行天
下”源起在广西壮族自治区凭祥市屏山社区，当
地一群中老年人自发成立了一个名为“凭祥市
民营经济协会”（以下简称“民协”）的民间组
织。该组织负责人结合当地老年人多处于留
守或空巢状态，缺乏文化娱乐生活，进而产生了
“慈善暖人心，公益促和谐”的美好构想，前些年
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与社区合作尝试以孝文化创新应用为切入点开
展助老、敬老活动，逐步发展形成多元互助、多
方参与、多代互惠的“孝行天下”互助养老模
式。近年来，民协负责人积极引导这种互助养
老社会创新模式逐步向社区治理转变，由此将
“孝行天下”引向孝道治理层面。从治理互动的
视角来看，互动包括参与式互动、合作式互动以
及政策互动［15］。孝道治理呈现与此类似的互动
治理结构。
（一）孝道治理的嵌入：社会组织与居民的
参与式互动
民协通过以“孝道”传承为纽带倡导感恩，
嵌入社区活动中并取得与社区居委会的合作，
当地政府同意其使用文化休闲广场，由此以文
化广场为场地、以社区为依托，动员社区各主体
开展一系列敬老、爱老的公益活动。参与式互
动是由治理客体系统指向治理主体系统的。这
类互动的特点一方面是由治理主体的回应性决
定的，另一方面是由治理客体掌握的资源和活
动组成的“集合”决定的［16］。民协的活动得到了
社区居民的广泛响应，居民积极参与其中。“孝
行天下”最初只有“助乐”项目，即爱心义演，大
多是表演以弘扬孝道为主题的节目，曾吸引了
很多来自不同乡镇的老年人。不过，老年人观
看节目结束后如何就餐是个大问题。鉴于此，
民协适时推出了感恩饭（助餐）并建立年长普惠
制①，其中负责做饭的大多是老年志愿者，他们
和享用感恩餐的老年人一起诵读感恩词。受益
的老年人纷纷受到孝道的感染，也自愿加入到
这些助老公益行动中，由此拓宽了孝道治理的
深度与广度。此外，民协还建立了民间老龄自
治工作委员会制度②，确立了老年人的主体地
位，有力地监督并促进孝老服务质量的提升。
孝老活动开展起来后，民协发现组织活动存在
困难，转而注重培育社区草根组织的发展。表1
统计了历年民协孵化草根组织与正式的社会组
织、民办非企业数目，该数据表明，民协的活动
促进了社区组织化，从而促进助老孝老活动的
常态化运营。
表 1：历年民协孵化草根组织与社会组织、民办非企业累
计数量变化情况（单位：个）
年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
草根组织
9
16
19
21
21
22
23
社会组织、民办非企业
1
3
6
6
6
6
29
总数
10
19
25
27
27
28
52
数据来源：由笔者调查整理所得
（二）孝道治理的拓展：社会组织与企业的
合作式互动
行动主体之间的相互依赖性通常被认为是
这种合作式互动的主要原因。公私伙伴关系是
目前这种合作互动的主要形式，不过私人企业
和非政府组织的合作互动也在许多领域被发
现［17］。民协考虑到前来享用感恩餐的老年人逐
渐增多，公益活动支出越来越大，自行募捐远远
不能满足需求。因此，民协厘清企业与社区的
共生关系后，创设“爱心企业”诚信承诺制度和
星级慈善企业授予制度③，吸引企业参与孝老服
①年长普惠制规定 80岁老人每餐 2元，70岁老人每餐 3元，60岁老人每餐 4元，60岁以下老人每餐 5元，特别规定 90岁以上老人及
80岁以上五星级志愿者免费享用感恩饭，民协颁发月卡作为凭证享受优惠。
②民间老龄自治工作委员会制度是指由老年人推举当地有名望的老年人代表，监督民协举办的养老服务等各种事务并提出改进
建议和服务增减计划的制度。
③“爱心企业”诚信承诺制度即企业自愿承担社会责任，承诺在 10 年内向民协捐赠 1 万元现金、商品和服务，由民协授予“爱心企
业”的荣誉称号，并在由民协搭建的“百姓舞台”上向社会公示，搭建起企业诚信机制。
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务中。企业在自助孝老服务中潜移默化地把孝
文化嵌入企业文化，将孝道伦理与企业文化伦
理融合在一起，促使孝文化的发扬传承，并将孝
老服务内化为企业的自觉行动。截至2017年年
底，企业捐助资金累计已达 802003元，为“孝行
天下”各项服务的正常运营提供了良好的资金
保障。随着公益互助活动越办越大，孝道治理
逐步深入社区的各个层面。为感召更多的社区
居民参与助老公益服务中，民协创立了“自我养
老”爱心储备银行制度和星级志愿者授予制
度①，并将《二十四孝》作为志愿者培训的必修内
容。此外，民协还通过培训志愿者倡导弘扬孝
文化，把前来接受助老服务的老年人当成自己
的父母一样进行贴心的服务。这四项制度将孝
道创新传承机制显性化，找到孝道伦理载体联
结与规范支持的重要节点，不断增强各主体之
间的互动，使得孝道治理向纵深发展。
（三）孝道治理的循环：社会组织与政府的
政策互动
政策互动或管理互动是治理主体系统旨
在对治理客体系统施加影响的所有干预式互动
的集体变量［18］。这种互动在“孝行天下”中表现
为政府对民协的资金和政策支持。当我们对专
业知识进行讨论时会看到，大多数政策问题都
延伸超越了组织的边界。对老年人的看护必然
包括一系列以功能定位的组织［19］。民协就是这
样一个组织，在社区进行孝道治理的善行得到
了当地政府的认可和支持。然而，治理是一件
需要付出代价的事情。故此，政府要建立一个
庞大的机构体系，以共同承担起管理和影响社
会以及经济的责任［20］。民协与当地民政部门、
文明办等保持良性互动，全面提升了孝道治理
的调和范围。2017年，民协成为民政部《志愿服
务时间记录办法》在广西三个实施试点记录单
位之一，负责记录崇左市6县（市）一区志愿者参
加社会公益志愿者的志愿时间。2013年，该模
式成功复制推广到龙州县，成立龙州县社会工
作协会，并通过政府购买服务提供5个公益岗位
促进其新机构发展新型互助式养老服务。通过
表 2 可知 2013—2017 年“孝行天下”受资助情
况，组织经费由自身向社会公开募捐或争取中
央、地方政府购买服务项目资金支持，实现了孝
道治理的良性循环。
①“自我养老”爱心储备银行制度指的是储户奉献爱心时可以在爱心银行获得积分，如果储户遇到困难，在扣掉一定积分的情况下
由该银行帮助该储户的制度。
表2：2013—2017年“孝行天下”受资助情况一览表
年份
2013
2013
2014
2016
2017
合计
资金
（万元）
17.5
10
30
30
55
142.5
项目名称
社区和谐文化发展示范项目
三区社工援助计划
公益性社工扶持
孝行天下养老示范项目
孝行天下普惠养老推广试点项目
——
受资助单位名称
凭祥市民营经济协会
凭祥市民营经济协会
龙州县社会工作协会
龙州县孝行天下养老服务中心
凭祥市孝行天下养老服务中心
——
资助单位名称
中央财政支持社会组织（财政部）
民政部
龙州县财政局
中央财政扶持社会组织（财政部）
中央财政扶持社会组织（财政部）
——
数据来源：由笔者调查整理所得
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三、互动治理视角下孝道治理实践逻辑
探讨
互动治理建立在一种假设的基础之上，这
一假设是：社会治理的实现依赖于不同行动主
体的治理行动和治理努力［21］。本研究试图基
于互动治理视角剖析孝道治理的实践逻辑与
价值理性，进而剖析其在社区价值治理中的独
特功能。
（一）多方互惠促进孝道文化传承机制显性
化是孝道治理的逻辑起点
以孝敬美德为灵魂和核心的中华优秀传统
孝道文化，是社会主义核心价值观的重要思想
渊源，是涵养社会主义核心价值观丰富的思想
道德资源［22］。孝道是传统社会的伦理核心和道
德律令，促使人们自觉传承孝道并履行敬老孝
老的义务。从经济学角度看，中国古代所提倡
的“孝”既是一种金融制度，也是一种养老制度
的安排。当然，由于每个家庭子女的多寡、能
力的大小、身体的健康与否都是难以控制的，
家庭养老具有一定的风险［23］。为应对这种风
险，弘扬孝道文化是新时期创新社区价值治理
的应然之举。“孝行天下”以弘扬孝文化、积极
应对老龄化难题为逻辑起点，在差序格局中调
和社区伦理的秩序。从而整合各行业、各阶
层、各年龄段的人们参与孝老行动中，以孝道
倡导、感恩教育为着力点，在思想上引起社区
治理各主体共鸣，使得敬老爱老、孝老助老的
思想转化为人们发自内心的自觉行动。特别
是设立“自我养老”爱心储备银行制度，将志愿
服务时间的延迟回馈、捐赠资金（含实物抵价）
的延迟回报纳入良性循环，使得个体互助向群
体互惠转型，实现孝老服务的常态化运营和代
际平衡。同时，“爱心企业”诚信承诺制度的设
立将有着社会细胞之称的企业动员纳入孝道治
理中，最大限度地整合碎片化的社区治理资源
投入助老的集体行动中。这五项制度创造性地
将隐藏在民间的孝道文化传承机制显性化，形
成多方互惠的良好局面。
（二）多元互助引致多方合作行动是孝道治
理的着力点
互助是人类社会的天性，是抗击风险的手
段，是制度可持续的动力和保证［24］。互助多发
生在个体之间浅层次的互动治理，是互动治理
的外在向度；而互惠则是比互助更深一个层次
群体之间的互动治理关系，是互动治理的内在
向度，二者保持治理互动的同一性与一致性。
“孝行天下”引导人们进行自助、互助以及互惠
的养老合作行动。元代学者为了彰显流之久远
的敬老、爱老的传统，对历史上在民间广为流传
的敬老、爱老的孝子故事进行了汇集，并在此基
础上筛选出最具典型的二十四个孝子模范，辑
成了《二十四孝》［25］。孝道文化是文化之源、社
会之基［26］。民协将《二十四孝》的内容纳入志
愿者培训中，并创立自我养老储蓄银行制度和
星级志愿者授予制度，维持养老的代际动态平
衡与生命历程的底线公平，引导人们正确认识
共生共在、共建共享之道。一旦人们认识到了
这一点，也就意味着我们可以去寻找一种从属
于也服务于社会生命存续要求的行动模式——
合作行动。人是在合作行动中去诠释自己的社
会生命，进而使自己的生命得以维系［27］。由此，
民协创始人秉承孝道文化，谋求与政府合作并
形成统一战线，增进彼此的互动互信，从而优化
孝道治理的结构。“孝行天下”秉承孝道文化，发
挥其道德感召、柔性调节作用促进合作行动，使
得孝道治理精准发力，从而推进社区生命伦理
的本真回归。
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（三）多主体互动重塑孝道文化的功能是孝
道治理的内核
解决社会问题的治理方式、治理制度、治理
体制的背后都需要有大家认同的价值体系和精
神文化来支撑。积极的孝道文化对人的精神塑
造与价值引领等作用不可忽视，亟须挖掘孝道
文化的社会治理价值与作用［28］。在“孝行天下”
中，民协创造性地应用孝道文化的整合作用，调
和孝道伦理的差序格局，整合社区居民、企业、
民间组织、社区居委会和政府等力量，动员一切
可以动员的资源驱动孝道治理提质增效。孝文
化的传承与弘扬，在巩固家庭养老功能上有重
要的积极意义：一是孝文化的传承与弘扬有助
于增强家庭成员的养老责任意识；二是孝文化
的传承与弘扬有助于提升家庭养老的质量［29］。
“孝行天下”把孝文化的传承与民间互助完
美融合，使得孝文化与福利制度互融共生，推动
社会和谐，对内提升国家、社会和个人三个维度
的和谐度，对外彰显中华民族传统文化的软实
力。民协力求治理创新，开拓孝道治理的创新
举措，发挥孝文化的核心动员作用，维持孝道治
理的良性循环。
（四）多元主体合作共治达致孝道治理是社
区价值治理的路向
价值治理的主要任务是解决价值问题、化
解价值矛盾、调解价值冲突和提升价值信任，价
值治理有利于避免价值观念碎片化，形成社会
秩序的良性循环，并进一步增强社会信任［30］。
“孝行天下”将孝文化的传承机制显性化，扩大
了孝文化的调和范围。吴福平指出，文化是一
种“自生自发”的秩序，是由“共同价值支持”的
规则系统，是一种内在制度与外在制度互动的
“和”［31］。而在古人看来，孝敬生发诚信［32］。诚
信导致合作，合作则促成有序，使得价值治理得
以进行。从治理力的角度来讲，国家、市场和公
民社会三种制度的混合形式，以及它们之间的
界限被制度化的方式，都是一些需要探讨的重
要且富有挑战性的问题。地方政府虽然在过去
30多年的经济增长中出色地扮演了推手和演员
的角色，但这不是其角色的全部，更不是其应该
承担的角色。关怀居民的内心感受，建设和维
护他们的精神家园，才是地方政府职责的根
本［33］。党的十八大以来，党和国家颁布了一系
列关注民众精神文化生活的方针和政策。例如
2014年全国老龄办、中组部、中宣部、国家发改
委等十四部委印发《关于开展人口老龄化国情
教育的通知》（以下简称《通知》），明确在全社会
开展人口老龄化形势教育、孝亲敬老文化教育、
积极老龄观教育等五项重点内容。“孝行天下”
与该《通知》的精神高度契合。由此，孝道治理
是社区价值治理新方式，代表着社区价值治理
的路向。
四、结论与讨论
孝是中华文化与中华伦理的鲜明特点，孝
是中国文化向人际与社会历史横向延伸的根据
和出发点，因此成为中国文化逻辑网的纽结和
核心［34］。可以说，孝文化是社区文化的根，是社
区道德伦理之母；孝道治理则是社区价值治理
的灵魂。本文以“孝行天下”在社区中传承孝文
化达致孝道治理为例，挖掘孝文化在社区治理
中的功能与作用，探寻社区价值治理之道。
（一）孝道治理具有协调社区多元价值的新
兴治理力
习近平总书记在十八届中央政治局第十八
次集体学习时指出：“一个国家的治理体系和治
理能力是与这个国家的历史传承和文化传统密
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切相关的。解决中国的问题只能在中国大地上
探寻适合自己的道路和办法。”［35］“孝行天下”
扎根于传统社区的文化土壤，触碰时代的脉搏，
不遗余力地在社区倡导传承孝道、敬老孝老，逐
步形成整合社区多元价值的新兴治理力。互动
治理理论认为，任何系统的治理力条件都是随
着外部和内部挑战的变化而不断变化的［36］。“孝
行天下”创制五项制度一是将孝道传承显性化，
使之成为社区伦理的枢纽并不断推陈出新；二
是动员政府、企业、草根组织、社区居民等载体
融为一体，动态适应满足社区居民的多元价值
诉求；三是在各方不断协调互动中，弥合多元价
值之间的冲突，推进社区价值治理向纵深发展。
（二）孝道治理是一个各司其职、各尽其能
的治理层次体系
互动治理理论认为，治理有三个层次，各层
次对治理力有着特殊的重要意义，它们共同构
成了治理主体系统治理能力的支柱［37］。《论语》
中“孝之奉养”要求“孝养”必须建在“礼敬”的基
础上，因为“孝”首先必须是一种心理情感的培
养和展现，关键的是父母获得这种感情体
验［38］。“孝行天下”在社区中助老孝老行动是孝
道治理情景式的真实再现。孝道治理要求其参
与者将接受助老服务的老年人当成自己的父
母，是孟子“老吾老以及人之老”的语境重现。
这种治理有一个各司其职、各尽其能的治理层
次体系：第一，在个人家庭内部功能失调层面，
孝道治理解决家庭功能式微导致孝与养的失衡
带来的矛盾，调和子女与老年人之间的紧张关
系，建构家庭成员之间的和谐心灵秩序；第二，
在社区养老功能失衡层面，孝道治理平衡家庭
之间贫富不均、子女能力不同、老年人身份有别
导致的孝老服务不均，重塑一个共建共享、共生
共在的社区治理环境和伦理秩序；第三，在政府
与社会之间功能紊乱层面，孝道治理弥补政府
科层制治理和运动式治理的不足，承担起补缺
型的治理重任，保持国家与社会的良性互动，使
得社区治理提质增效，全面提升国家整体治理
力。三个层面层层递进、互动互进，形成一个循
环的治理网络。
（三）孝道治理是适应社区治理多元动态复
杂性的治理工具
在治理互动的过程中，参与各方的价值观、
目标和利益的多样性要充分考虑到，这是非常
重要的。动态性可以看成是多种力量的交互组
合，虽然这些力量有时会呈现渐进式发展态势，
但更多情况下它们呈现的是一种非线性的变化
趋势［39］。孝道治理结合中国社会的差序格局设
立五项制度，协调社区各方的利益，将各方引向
维护公共利益的轨道上来，使这些制度得以顺
畅运行。它保持了价值理性与工具理性的统
一，在社区呈现多元性、动态性和复杂性的乱局
中，探索超越各方利益的价值理念与实践途
径。《孝经》引孔子曰：“夫孝，德之本也，教之所
由也。”这句话高度概括了孝在中国传统伦理和
中国传统教育中的地位［40］。孝道治理以孝文化
为黏合剂，融合各方的利益，使得传承孝文化成
为社区各界人士的应然之举，进而使孝老助老
活动成为社区治理各主体发自内心的自觉行
动。显然，孝道治理是适应社区治理多元动态
复杂性的治理工具。
（四）孝道治理是开放包容与刚柔并济的治
理网络
治理的实质是凭借创建复杂的机制、流程、
关系、制度，从而弥合公民与组成的团体参与的
不同意见［41］。孝道治理的网络则是由爱心传递
网络、利益调和网、信任重塑网和价值整合网构
成。孝道文化的核心要素是敬亲、奉养、侍疾、
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立身、谏诤、追念［42］。孝道治理以五项制度促成
孝文化的有机传承，编织起一个孝老助老的爱
心传递网络，使得老年人老有所乐、老有所养。
它理顺了各方复杂的互动关系，兼容并包各方
的利益诉求，综合各方意见，把众人的意志统一
投入到孝道治理行动中。信任是指行动主体一
方对其他行动主体的意图较为稳定和积极的看
法。信任有助于降低交易成本、增强合作和（网
络）关系的稳定性、学习与知识的交流、创
新［43］。“孝行天下”建立诸如“爱心企业”诚信承
诺制度等组成的诚信契约网络，引导社会公众
传承孝文化。治理网络本质上呈现出一种在
“相异的价值理念、问题如何界定、解决方案如
何获得”之间的相互冲突和斗争性。它寻求创
新性的、融合了各方价值理念的解决方案［44］。
孝以致诚，“孝行天下”大大减少了现代城市社
区社会彼此的不信任感，弥合了价值导向冲突，
从而促进知识扩散、情感交融、通力合作，形成
以“孝”为核心的助老孝老服务网络，优化治理
结构，最大限度提升孝道治理的治理力。
孝道治理是社区价值治理的新方式。在后
工业社会多元主体共生共在的情况下，社会治
理呼唤一种服务于合作的新路径［45］。笔者认
为，“孝行天下”围绕着孝文化的创新传承做足
文章，贯彻国家的政策、顺应社会发展的规律，
调和乡土社会道德伦理的差序局面，将孝文化
传承机制显性化，挖掘非正式制度对正式制度
的促进作用，从而弥合了国家、市场、民众之间
的价值冲突。
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